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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, se presenta a 
consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación titulada: 
“Supervisión educativa y desempeño docente en una institución tecnológica pública. 
La Victoria.2016” 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Gestión Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. El estudio es descriptivo correlacional y 
significa  la consumación del empeño y dedicación de los estudios de maestría.  
Consideramos que el fruto logrado contribuya a la toma de decisiones adecuadas y 
pertinentes que beneficien a la mejora educativa. Comienza con la introducción, se detallan 
los antecedentes, el motivo del estudio, los supuestos  o probabilidades y los objetivos,  
seguida del marco metodológico y  los resultados, para proseguir con la discusión, 
posteriormente las conclusiones y  las  recomendaciones, finalmente el sustento 
bibliográfico y se concluye con los apéndices. 
El propósito es establecer si la supervisión educativa tiene asociación significativa 
sobre el desempeño docente de la institución educativa superior tecnológica pública 
“Arturo Sabroso Montoya”. La Victoria.   
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para 
su evaluación y aprobación. 
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En la presente tesis se realiza el análisis de la“Supervisión educativa y desempeño docente 
en una institución tecnológica pública. La Victoria. 2016”, cuyo propósito fue establecer si 
la supervisión educativa se relaciona significativamente  sobre el desempeño docente en la 
población estudiada. La investigación es de carácter  descriptivo,  correlacional y el diseño 
es no experimental, de corte transaccional. La población fue integrada por 45 docentes de la 
institución educativa tecnológica pública “Arturo Sabroso Montoya” de nivel superior no 
universitaria-La Victoria. El conglomerado de los datos se hizo posible con instrumentos 
para cada variable, validados metodológicamente por juicio de cuatro expertos, para la 
confiabilidad se empleó el alfa de Cronbach, siendo los valores para la encuesta de 
medición de la supervisión educativa de 0.936 y el valor para la encuesta de medición del 
desempeño docente de 0.983, es decir indican una buena coherencia interna. La relación 
encontrada la supervisión educativa y desempeño docente fue de 0.490, a través del 
estadístico Rho de Spearman. 
 Para procesar los datos obtenidos se trabajó con el programa SPSS (versión 22) y se 
elaboró un estudio descriptivo, correlacional, mediante el coeficiente de Rho de Spearman, 
obteniéndose Rho = ,490 correspondiente a una relación de tipo moderada, con una ρ = 
0.01, consecuentemente se rechaza la hipótesis nula y se confirma una relación  
significativa y directa entre la supervisión educativa y el desempeño docente. 
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In this thesis the analysis of "educational supervision and teacher performance in a public 
technological institution is made. The victory. 2016 "whose purpose was to establish 
whether the educational supervision is significantly related to teacher performance in the 
study population. The research is descriptive, correlational character and design used is 
not experimental, cross-sectional. The population consisted of 45 teachers from the public 
school technology "Arturo Sabroso Montoya" non-university-level Higher Victoria. Data 
collection was obtained with instruments for each of the variables, validated 
methodologically for the analysis of internal consistency Cronbach's alpha, version 22 
was used, the values for the survey measuring educational supervision of 0.936 and the 
value for the survey measuring teacher performance of 0.983, ie indicate good internal 
consistency. The relationship found educational supervision and teacher performance was 
0.490, through statistical Spearman Rho. To process the data we worked with the SPSS 
software (version 22) and descriptive and correlational analysis we were used by the 
coefficient of Spearman's Rho give a Rho = 0.490, corresponding to a moderate 
relationship with a ρ = 0.01 (p <0.05) therefore rejects the null hypothesis and confirms 
that there is significant and direct relationship between educational supervision and 
teacher performance. 
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